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Auf der Suche nach der Form 
Planwechsel an Zisterzienserkirchen des 12. Jahrhunderts 
M a t t h i a s U n t e r m a n n 
K a u m e ine A r c h i t e k t u r g a t t u n g des Mitte la l ters gilt als so str ingent 
geplant u n d n a c h k o n s e q u e n t d u r c h g e h a l t e n e n G r u n d s ä t z e n e r r i c h ­
tet w i e d ie A r c h i t e k t u r d e s Z i s te r z i enserordens . Strenge u n d 
Sch l i ch the i t s ind w i c h t i g e Kr i t e r i en ; e inhe i t l i ch durchgesta l tete F o r ­
m e n s p r a c h e u n d d ie B e s c h r ä n k u n g a u f w e n i g e G r u n d f o r m e n sche i ­
n e n i m g a n z e n A b e n d l a n d gerade d ie Z i s t e r z i e n s e r k i r c h e n z u p r ä ­
gen . B e i v i e l en B a u t e n s ind d ie anfangs g e w ä h l t e n F o r m e n über e ine 
lange B a u z e i t h i n w e g be ibeha l ten w o r d e n . 1 
B e i v i e l en a n d e r e n G r o ß b a u s t e l l e n , n i c h t zu le tz t bei h o c h r a n g i g e n 
B i s c h o f s k i r c h e n des 11. u n d 12. J a h r h u n d e r t s , sche in t d e m g e g e n ­
ü b e r be i B a u b e g i n n n o c h k e i n fertiger B a u p l a n v o r h a n d e n gewesen 
z u sein. D e r Speyerer D o m hat erst n a c h m e h r e r e n g r u n d l e g e n d e n 
u n d w e n i g sys temat i schen P l a n w e c h s e l n seine Gesta l t g e f u n d e n 
(Abb. 1)? E i n e K r y p t a sol l te anfangs n u r u n t e r Al ta rhaus u n d A p s i s 
gebaut w e r d e n ; bald w u r d e n d i e K r y p t a t ü r e n i n d e n se i t l ichen T r e p ­
p e n t ü r m e n v e r m a u e r t ; etwas später b e g a n n m a n d ie E r w e i t e r u n g 
der K r y p t a u n t e r d e m Q u e r s c h i f F ( in der sechs wei tere Al täre s tehen 
so l l ten) ; n o c h m a l s später ist d a n n d ie L ä n g e des L a n g h a u s e s v o n 55 
a u f 7 0 m u m g e p l a n t w o r d e n . E i n heu t ige r B e s u c h e r k a n n diese 
P l a n w e c h s e l n u r n o c h an u n s c h e i n b a r e n Baudeta i l s ablesen. B e i m 
B a u b e g i n n des m o n u m e n t a l e n K a i s e r d o m s gab es o f f e n b a r k e i n e n 
w i r k l i c h v e r b i n d l i c h e n B a u p l a n , n i c h t e i n m a l e in gü l t ig b le ibendes 
l i turgisches K o n z e p t - erst i m Baufor t schr i t t w u r d e n d ie D e f i z i t e 
u n d die M ö g l i c h k e i t e n der arch i t ek ton i s chen F o r m e r k a n n t u n d 
d a n n i m m e r w i e d e r m o d i f i z i e r t . 
A n d e r n o r t s w e r d e n w i d e r s t r e b e n d e Interessen z w i s c h e n B a u h e r r ­
schaft u n d B a u l e i t u n g o d e r z w i s c h e n Parte ien i n n e r h a l b der B a u ­
herrschaf t fassbar, z u m Be isp ie l a m B a m b e r g e r D o m (Abb. 4)? A u f 
e i n e n ersten P lan , d e n O s t b a u m i t e i n e m s c h m a l e n , sechstei l igen 
G e w ö l b e z u d e c k e n , fo lgt d ie U m p l a n u n g z u sechste i l igen R i p p e n ­
g e w ö l b e n i m g e b u n d e n e n S y s t e m , d a n n entsche idet m a n s ich dafür , 
d e n Westte i l d e s Langhauses f lach gedeckt z u belassen, u n d sch l i eß ­
l i ch ist d o c h d ie ganze K i r c h e e i n g e w ö l b t w o r d e n - d a f ü r m u s s t e 
m a n m e h r e r e gerade z u v o r gebaute O b e r g a d e n f e n s t e r w i e d e r z u ­
m a u e r n lassen. D a s s d ie W a n d g l i e d e r u n g alle diese E n t s c h e i d u n g e n 
spiegelt u n d d ie v e r w o r f e n e n P l a n u n g e n d o k u m e n t i e r t , dass das ar ­
c h i t e k t o n i s c h e S y s t e m u n v o l l k o m m e n ersche int u n d m a n c h e V o r l a ­
g e n n i c h t z u m letzt l ich a u s g e f ü h r t e n G e w ö l b e passen, hat i n B a m ­
berg o f f e n b a r n i e m a n d e n gestört . 
A n Z i s t e r z i ense rk i r chen sp ie len so l che P l a n w e c h s e l e ine deu t l i ch 
ger ingere R o l l e . N u r w e n i g e B a u t y p e n h a b e n die G r u n d r i s s - u n d 
A u f r i s s w a h l f ü r K i r c h e n dieses O r d e n s b e s t i m m t . 4 D e r so g e n a n n t e 
b e r n h a r d i n i s c h e P lan , w i e i m b u r g u n d i s c h e n Fontenay , gilt z u R e c h t 
als e in Idea lp lan des O r d e n s (Abb. 2). D a n e b e n w a r e n j e d o c h i m 
12. J a h r h u n d e r t G r u n d r i s s e m i t gestaf fe l ten, apsid ia len Q u e r a r m k a ­
pe l l en b e n e d i k t i n i s c h e r Trad i t i on v o n sehr großer B e d e u t u n g - dies 
hat erstmals H e i n r i c h M a g i r i u s v o r m e h r als 4 0 J a h r e n , v o m Beisp ie l 
Al tze l l a a u s g e h e n d , deu t l i ch g e m a c h t . 5 
Berei ts d e m 12. J a h r h u n d e r t g e h ö r e n re ichere O s t b a u - G r u n d r i s s e 
v o n Z i s t e r z i ense rk i r chen m i t U m g a n g u n d K a p e l l e n k r a n z an - w i e ­
d e r u m v o n A p s i s o d e r P o l y g o n a u s g e h e n d in bened ik t i n i s cher T r a d i ­
t i o n ( C l a i r v a u x [Abb. 3], P o n t i g n y ) o d e r aber in charakterist isch z i -
s terz iens ischer U m w a n d l u n g rechteck ig g e b r o c h e n ( C i t e a u x , M o r i -
m o n d ) . D i e W a h l der e i n e n o d e r der a n d e r e n B a u f o r m ist z u m g r o ­
ß e n Teil in der Fil iat ion der e inze lnen Klös ter begründet , also in ihrer 
bewuss ten A n b i n d u n g an ein Mutterk los te r u n d an e ine der f ü n f b u r ­
g u n d i s c h e n Primarabte ien. 
G r ü n d e f ü r Planwechse l gibt es unter so lchen B e d i n g u n g e n e igent ­
l ich nicht . I n der Tat k e n n e n w i r n u r w e n i g e Belege f ü r eine g r u n d -
1 Speyer, Dom. Bauabschnitt Ic: Querschißerypta und Fundamente des kürzeren 
Langhauses (Rekonstruktion H. E. Kt4bach) 
O O O O O O O O 
2 Fontenay, Grundriss (Rekonstruktion M. Untermann) 
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3 Ville-sous-la-Ferte, Altarbild (Ausschnitt), hl. Bernhard mit dem Kirchen-
modell von Claitvaux 
sätz l iche N e u k o n z e p t i o n v o n Z i s t e r z i ense rk i r chen . Le ider s t a m m e n 
sie aussch l ieß l ich aus der spätmit te la l ter l ichen Schr i f tüber l i e f e rung . 
I m eng l i s chen K l o s t e r M e a u x lässt de r drit te A b t T h o m a s n a c h 1182 
d e n v o n s e i n e m V o r g ä n g e r b e g o n n e n e n K i r c h e n b a u w i e d e r a b -
tragen, da er „weniger a n g e m e s s e n , als es sch i ck l i ch g e w e s e n w ä r e " , 
e n t w o r f e n u n d b e g o n n e n war . 6 J e d o c h ist a u c h der v o n A b t T h o m a s 
b e g o n n e n e N e u b a u v o n s e i n e m N a c h f o l g e r A l e x a n d e r w i e d e r v e r -
w o r f e n w o r d e n , de r 1207 e r n e u t e i n e n anderen B a u t y p w ä h l t e . D a 
G r a b u n g e n f e h l e n , k e n n e n w i r n u r d ie Ges ta l t des j ü n g s t e n , u m 
1240 v o l l e n d e t e n K i r c h e n b a u s , so dass d ie über l ie fer ten P l a n w e c h s e l 
vorers t k e i n e k o n k r e t e Ges ta l t a n n e h m e n . 
I n d e n f ü n f z i g e r J a h r e n h a b e n m e h r e r e Forscher ve r such t , e i n e n 
P l a n w e c h s e l i n de r G e w ö l b e g e s t a l t u n g als h ä u f i g n a c h z u w e i s e n . 7 
Z u L e b z e i t e n B e r n h a r d s v o n C l a i r v a u x sol l ten prakt isch alle Z i s t e r -
z i enserk i r chen b u r g u n d i s c h e T o n n e n g e w ö l b e erhal ten, d i e d a n n 
nach s e i n e m T o d , i m Z u g e e iner „ a l l g e m e i n e n A u f w e i c h u n g der 
u r s p r ü n g l i c h e n O r d e n s s t r e n g e " d u r c h G r a t - o d e r R i p p e n g e w ö l b e 
ersetzt w o r d e n seien. D i e s e T h e s e w a r stark ü b e r z o g e n ; be i v i e l e n 
K i r c h e n hat s ich d i e A n n a h m e e ines s o l c h e n P l a n w e c h s e l s n i c h t 
bestät igen lassen. Ü b e r d i e s s i nd v ie le G r u n d a n n a h m e n , e t w a z u r 
B a u g e s c h i c h t e v o n C l a i r v a u x selbst, längst ü b e r h o l t . 8 D i e erste 
g roße K i r c h e in C l a i r v a u x hatte v e r m u t l i c h d ie i m Tochterk los ter 
F o n t e n a y b e w a h r t e Baugesta l t m i t d e m b e r n h a r d i n i s c h e n G r u n d -
rissplan u n d d e n se l t samen , längs - u n d querger ich te ten T o n n e n g e -
w ö l b e n ; d iese K i r c h e ist aber s c h o n u m 1120, a lso ganz in de r F r ü h -
zeit d e s O r d e n s , err ichtet w o r d e n . A b 1148 hat A b t B e r n h a r d v o n 
A 
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C l a i r v a u x e i n e n e u e , v ie l größere K i r c h e m i t K a p e l l e n k r a n z , g roßen , 
he l l en F e n s t e r n u n d R i p p e n g e w ö l b e n ins W e r k gesetzt, d e r e n V o l l -
e n d u n g er d a n n a l lerdings n i c h t m e h r erlebte. 
Z w e i s ü d w e s t d e u t s c h e B a u t e n k ö n n e n m e i n e T h e s e i l lus t r ieren , 
dass P l a n w e c h s e l an Z i s t e r z i e n s e r k i r c h e n des 12. J a h r h u n d e r t s n u r 
z u m Tei l das S u c h e n n a c h der „ d e m O r d e n a n g e m e s s e n e n F o r m " 
d o k u m e n t i e r e n , m e h r aber e i n z w e c k f r e i e s , äs thet i sches Interesse 
an ak tue l l e r K i r c h e n b a u k u n s t - a l so e i n Interesse , das m a n d e n 
Ä b t e n u n d K o n v e n t e n des Z i s t e r z i e n s e r o r d e n s gerade i m m i t t l e ren 
12. J a h r h u n d e r t a b z u s p r e c h e n pf legt . 
D a s Z i s t e r z i e n s e r k l o s t e r M a u l b r o n n (Abb. 6), e i n e T o c h t e r g r ü n -
d u n g d e r e lsäss ischen A b t e i N e u b u r g , ist 1146 /47 an se ine h e u t i g e 
Ste l le ve r l eg t w o r d e n . 9 D i e K i r c h w e i h e f and 31 J a h r e später statt 
( 1 1 7 8 ) ; d u r c h d e n d r o c h r o n o l o g i s c h e D a t i e r u n g des D a c h s t u h l s ist 
ges ichert , dass d i e K i r c h e d a m a l s s c h o n in ganzer L ä n g e fert ig g e -
stellt w a r ( O s t t e i l e 1169 /70 , L a n g h a u s 1 1 7 1 / 7 2 ) . 1 0 
E i n se l tsames E l e m e n t hat seit J a h r z e h n t e n z u i m m e r n e u e n H y p o -
thesen z u r B a u g e s c h i c h t e A n l a s s gegeben : B e i d e Q u e r a r m e s ind i m 
I n n e n r a u m z u s c h m a l e n , n i ed r igen G ä n g e n reduz ier t (Abb. 10, 12), 
w ä h r e n d s i ch d ie K i r c h e v o n a u ß e n als k o n v e n t i o n e l l e , k r e u z f ö r m i -
ge Basi l ika m i t h o h e m Q u e r s c h i f f präsent iert (Abb. 9) - de r o b e r e 
Tei l der Q u e r a r m e u m s c h l i e ß t große , n a c h gül t iger F o r s c h u n g s m e i -
n u n g u n t e r g e o r d n e t g e n u t z t e R ä u m e , d ie n i c h t z u m K i r c h e n r a u m 
h i n g e ö f f n e t s ind . M a n hat s ich d ies n i e als u r s p r ü n g l i c h e P l a n u n g 
vors te l l en k ö n n e n u n d k o m p l i z i e r t e H y p o t h e s e n z u r Baugesch i ch te 
5 Maulbronn, Ostteile, Plan 1, scliematische hometrie 
(Rekonstruktion M. Untermann) 
7 Maulbronn, Sanktuariums-Ostwand, Bauabschnitte; hellgelb: gotische Umbauten und barocke Erneuerungen 
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Maulbronn, Südquerarm-Ostu'and, Bauabschnitte 
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9 Maulbronn, Ostteile der Abteikirche von Nordosten 
e n t w o r f e n . T r o t z m e h r e r e r u m f a n g r e i c h e r S t u d i e n z u dieser K i r c h e 
ist e ine w i c h t i g e B e o b a c h t u n g erst v o r w e n i g e n J a h r e n f o r m u l i e r t 
w o r d e n : D i e s c h m a l e n Q u e r a r m e w a r e n ke in P l a n w e c h s e l , s o n d e r n 
s ind so e n t w o r f e n w o r d e n . 1 1 
u n d d e n g r o b bearbe i te ten K l e i n q u a d e r n an d e n g l i e d e r u n g s a r m e n 
Q u e r a r m e n w a r v o n A n f a n g an f ü r d e n A u ß e n b a u w i e f ü r d e n 
I n n e n r a u m so gep lant u n d ist ke in W e c h s e l des B a u p l a n s o d e r de r 
küns t l e r i s chen K o n z e p t i o n . 1 6 
A n f a n g l i c h w a r e n d ie Q u e r a r m e s o w i e ihre j e dre i rechteck igen K a -
pe l len äußerst sch l icht gestaltet:1 2 I n d e r ersten P l anphase e n d e n d ie 
K a p e l l e n t r e n n m a u e r n m i t glatten M a u e r k ö p f e n o h n e Basen o d e r 
Vor lagen (Abb. 5),13 g le ichart ig sch l i ch t w a r e n d ie g e g e n ü b e r l i e g e n -
d e n W a n d v o r l a g e n der Q u e r a r m e . A u ß e n ist der N o r d q u e r a r m g a n z 
glatt u n d ungegl iedert , u n d auch d ie kräft igen Vor lagen a m S ü d q u e r -
a r m e n t s t a m m e n erst e iner z w e i t e n H a u p t b a u p h a s e . D a s S a n k t u a -
r i u m zeigt d e m g e g e n ü b e r i n se iner ersten B a u p h a s e re iche S o -
cke lpro f i l e i n n e n u n d a u ß e n ; sein sorgfält iges G r o ß q u a d e r m a u e r -
w e r k i m Ä u ß e r e n w a r m i t kant igen , relativ f l achen E c k - u n d Z w i -
s chen l i senen gegl iedert , v o n d e n e n n o c h Reste erha l ten b l i e b e n 
(Abb. 7); u n g e w ö h n l i c h d i ck s ind d ie S e i t e n w ä n d e (ca. 2 ,2 m ) . D i e s e 
G l i e d e r u n g w i r d v e r m u t l i c h a m S ü d q u e r a r m we i te rge führ t , be i 
d e m j e d o c h sonst n u r d ie Fenster d u r c h fe in b e h a u e n e G r o ß q u a d e r 
ausgeze ichnet w u r d e n (Abb. 8). D a s S a n k t u a r i u m ist n i c h t j ü n g e r als 
d ie sch l i ch ten Q u e r a r m e , w i e m a n lange a n n a h m , u n d a u c h n i c h t 
d u r c h U m m a n t e l u n g älterer Baute i le e n t s t a n d e n , 1 4 s o n d e r n w i e 
v ie lerorts de r zuerst f u n d a m e n t i e r t e u n d b e g o n n e n e Bauabschn i t t , 
d e m d ie Q u e r a r m e rasch f o l gen . 1 5 D e r G e g e n s a t z v o n f e i n e m , 
plastisch geg l ieder tem G r o ß q u a d e r m a u e r w e r k a m S a n k t u a r i u m 
D e r B a u t y p m i t s echs Q u e r a r m k a p e l l e n u n d d e r V e r z i c h t a u f A p s i -
d e n e n t s p r i c h t d e m v o n C l a i r v a u x geprägten » B e r n h a r d i n i s c h e n 
P lan«, de r u m 1140 be i e i n i g e n T o c h t e r k l ö s t e r n der a n d e r e n P r i -
m a r a b t e i M o r i m o n d eben fa l l s au fgegr i f f en w u r d e . 1 7 D i e g r o ß e 
M a u e r d i c k e des S a n k t u a r i u m s k ö n n t e f ü r e ine geplante T o n n e n -
w ö l b u n g s p r e c h e n , z u m i n d e s t i m S a n k t u a r i u m , v e r m u t l i c h aber 
a u c h i n d e n ganz u n g e g l i e d e r t e n Q u e r a r m k a p e l l e n : G r u n d r i s s u n d 
B a u t y p w ü r d e n d a n n in g e w o h n t z i s te rz iens i scher W e i s e d i e E i n -
he i t d e s O r d e n s z u g l e i c h v o r z e i g e n w i e s i chern . A u c h d ie s c h m a l e n 
G ä n g e k ö n n t e n e i n e z i s te rz i ens i sche E i g e n h e i t se in , d i e a l l e rd ings 
n i c h t a u f d i e b u r g u n d i s c h e n H a u p t k l ö s t e r , s o n d e r n a u f d i e A b t e i 
L ü t z e l i m Süde lsass z u r ü c k g e h t , 1 8 de ren E n k e l k l o s t e r M a u l b r o n n 
war. D a d ie J o c h f e l d e r der s c h m a l e n Q u e r a r m - G ä n g e g e n a u s o k l e i n 
w a r e n w i e d ie K a p e l l e n r ä u m e , l iegt d i e V e r m u t u n g nahe , dass sie 
n i ch t h ö h e r au f ragen , s o n d e r n e b e n s o n iedr ig e i n g e w ö l b t w e r d e n 
so l l ten - w i e es i m n a c h f o l g e n d e n Bauabschn i t t d a n n auch ausge -
führ t w o r d e n ist. D i e s e g a n z u n g e w ö h n l i c h n i ed r igen D i m e n s i o n e n 
sprechen dafür , dass d ie Q u e r a r m e e in O b e r g e s c h o s s erha l ten s o l l -
ten: D o r t k a n n d a n n e igent l i ch n u r e ine zwe i te R e i h e v o n K a p e l l e n 
geplant g e w e s e n sein. 
,v 
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U m 1140/60 w a r d ie V e r m e h r u n g der K a p e l l e n r ä u m e e in zentrales 
T h e m a der Z i s t e r z i e n s e r b a u k u n s t : M a n hat ganz v e r s c h i e d e n e 
L ö s u n g e n d a f ü r v e r s u c h t , 1 9 z u d e n e n sich d ie M a u l b r o n n e r Z w e i -
geschossigkeit gut f u g e n w ü r d e - d i e w i e d e r u m in Lütze l u n d N e u -
b u r g A n r e g u n g o d e r sogar Vor läufer gehabt haben k ö n n t e . I n S a l e m 
w i r d 1185 e in A l tar in e iner „cripta" gewe ih t , über deren Lage u n d 
Gestal t n i ch ts bekann t ist:20 Be i der b e k a n n t krypten losen Bauwe i se 
aller Z i s terz ienserk i rchen k ö n n t e auch in d i e s e m Tochterk loster v o n 
Lü t ze l e ine sonst ungebräuch l i che B a u f o r m ausprobiert w o r d e n sein. 
U n g e w ö h n l i c h u n d n i ch t v o n z i s terz iens ischen T r a d i t i o n e n geprägt 
ist d ie U n t e r s c h e i d u n g v o n sehr fe in geg l i eder tem, d u r c h sorgfält ig 
geglättete G r o ß q u a d e r a u s g e z e i c h n e t e m S a n k t u a r i u m u n d b e w u s s t 
m i t g r o b e n M a u e r o b e r f l ä c h e n u n d s c h m u c k a r m gestalteten Q u e r -
a r m e n , d i e j a we i t e re A l tars te l l en a u f n a h m e n . A l l e r d i n g s zeigt der 
A l t a r r a u m a u c h i n n e n g a n z g r o b belassene S te inober f l ächen ; 
geglättete G r o ß q u a d e r z e i c h n e n led ig l i ch Fenster u n d W a n d v o r -
lagen aus. D a d ie G r o ß q u a d e r n i c h t e i n f a c h gef lächt w u r d e n , s o n -
d e r n z u m e i s t sorgfäl t ig u n d z e i t a u f w e n d i g m i t d e m Schlageisen 
gestelzte O b e r f l ä c h e n m u s t e r erh ie l ten , ist d i e grobe B e a r b e i t u n g der 
übr igen , te i lwe ise a u c h rech t g r o ß e n W a n d q u a d e r n i c h t al lein als 
Z e i t - o d e r Ge ldersparn i s , s o n d e r n als ästhet ische E n t s c h e i d u n g z u 
w e r t e n . 
N a c h d e m d i e O s t t e i l e ca. z w e i M e t e r h o c h g e w a c h s e n w a r e n , hat 
m a n das k ü n s t l e r i s c h e K o n z e p t g r u n d l e g e n d veränder t . A u ß e n 
w e r d e n n u n d e n E c k e n u n d W a n d f l ä c h e n des S a n k t u a r i u m s u n d 
des S ü d q u e r a r m s kräf t ige , g e b ö s c h t e S t rebep fe i l e r vorge leg t , d i e 
d u r c h s c h m a l e r e V o r l a g e n a u f d e n W a n d f l ä c h e n e rgänz t w e r d e n . 
E i n w e i t g e s p a n n t e r B l e n d b o g e n g l i eder t d i e O s t w a n d des S a n k -
t u a r i u m s (Abb. 7); a m S ü d q u e r a r m erhäl t h i n g e g e n j e d e W a n d e i n e 
F o l g e v o n z w e i o d e r dre i s c h m a l e n B l e n d b ö g e n (Abb. 8, 13). H i e r 
re i ch t d iese u n t e r e W ä n d z o n e w e i t i n d e n O b e r g e s c h o s s r a u m h i n -
e in , das S t o c k g e s i m s ü b e r d e n B l e n d b ö g e n liegt 1 ,40 m h o c h über 
dessen F u ß b o d e n . U n v e r ä n d e r t glatt u n d ungeg l ieder t w i r d das A u -
ßere des N o r d q u e r a r m s we i te rgebaut (Abb. 14), u n d a u c h der S ü d -
q u e r a r m so l l te o b e r h a l b de r B l e n d b o g e n z o n e z u n ä c h s t keiner le i 
W ä n d g l i e d e r u n g erhal ten. A n d e n S e i t e n w ä n d e n des S a n k t u a r i u m s 
(Abb. 16) a n t w o r t e n d e m n e u e n , p last i schen E l e m e n t de r g e b ö s c h -
ten Vor l agen z w e i kräft ige M a u e r r ü c k s p r ü n g e s o w i e e ine v o r s p r i n -
g e n d e F e n s t e r r a h m u n g ; das Fenster selbst sitzt in e iner t ie fen N i s c h e 
u n d hat e in u m l a u f e n d e s Pro f i l . E i n se l tsames De ta i l ist der Falz i n 
de r F e n s t e r ö f f n u n g , der als dre iv ier te l runder , gepickter W u l s t gestal -
tet ist, i n d e n der Fensterversch luss i n e b e n s o u n g e w ö h n l i c h e r We i se 
v o n a u ß e n e ingesetzt war. D i e s e F o r m b le ibt in M a u l b r o n n n e b e n 
n o r m a l e n Fenster fa l zen ü b l i c h - n o c h das erste, s ü d l i c h e L a n g h a u s -
fenster hat d iese u n k o n v e n t i o n e l l e Gesta l t . 
I n n e n w e r d e n d e n flachen T r i u m p h b o g e n v o r l a g e n des S a n k t u a -
r i u m s v ie l kräft igere V o r l a g e n ange fügt ; d i e E c k e n des A l t a r r a u m s 
n e h m e n n u n kräftige, d re i v i e r te l runde D i e n s t e auf , d i e w o h l e in 
K r e u z g e w ö l b e tragen so l len . A u c h d ie Q u e r a r m k a p e l l e n erhal ten 
j e t z t e i n e n v o r s p r i n g e n d e n E i n g a n g s b o g e n , der a u f n e u e ingeste l l -
ten R e c h t e c k v o r l a g e n ruht . E i n b e w u s s t e s Spie l m i t F o r m e n o d e r 
aber w e c h s e l n d e F o r m e n t s c h e i d u n g e n lassen d ie E i n w ö l b u n g e n der 
Kape l l en e r k e n n e n : I n d e n S ü d q u e r a r m k a p e l l e n gibt es „ re iche" 
E c k s ä u l e n , d i e sch l i chte K r e u z g r a t g e w ö l b e tragen; a m N o r d q u e r -
a r m r u h e n d i e G e w ö l b e led ig l ich a u f K o n s o l e n , s i nd aber d u r c h 
21 
kräft ige B a n d r i p p e n ausgeze i chne t u n d als „ m o d e r n " erkennbar . 
V o n d e n K a p e l l e n i m O b e r g e s c h o s s des S ü d q u e r a r m s s ind aus d i e -
10 Maulbronn, Blick in den Südquerann, im Hintergrund die nachträglich ein-
gebrochene Tür zur gotischen Sakristei 
11 Maulbronn, Südquerarm, Obergeschossraum, Ostwand Rat einer Wand-
vorlage unter dem linken Fenster. Vom 14. bis 16. Jahrhundert stand unter dem 
gotischen Fenster ein Altar. 
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12 Maulbronn, Blick in den Nordquerartn, über der niedrigen Eingangsöffnung die geschlossene M 
Mittebchiffsarkaden, im Hintergrund die im 19. Jahrhundert verbreiterte Treppe zum Dormitorium 
cmdflä'che zum Obergeschossraum, links der Beginn der höheren 
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s e m B a u a b s c h n i t t l ed ig l i ch ger inge A n s ä t z e ü b e r d e m F u ß b o d e n 
erhal ten, u n d a u c h d ie b e i m W e i t e r b a u re icher gestalteten G l i e d e -
r u n g s e l e m e n t e w u r d e n später w i e d e r restlos ent fernt , s o dass ke ine 
detai l l ierte R e k o n s t r u k t i o n der O b e r g e s c h o s s r ä u m e m ö g l i c h ist. 
D e n Z u g a n g z u m S ü d q u e r a r m - O b e r g e s c h o s s gewähr te e in R u n d -
b o g e n p o r t a l ü b e r d e m au f f a l l end n i ed r igen V e r b i n d u n g s b o g e n v o m 
S ü d s e i t e n s c h i f f z u m Q u e r a r m - E r d g e s c h o s s . 
D i e e inz ig l i turg isch re levante U m p l a n u n g betr i f f t d e n ganz u n g e -
g l iederten N o r d q u e r a r m . D a s k lausurse i t ige N o r d e n d e des Q u e r -
sch i l f s w a r z u v o r e n t w e d e r n o c h n i c h t gebaut , o d e r ist n u n w i e d e r 
abgetragen w o r d e n (Abb. 5). I n d ie O s t w a n d der n ö r d l i c h e n Kape l l e 
w u r d e e ine T ü r e inge fügt u n d das Fens ter e n t s p r e c h e n d aus de r 
M i t t e v e r s c h o b e n (Abb. 14). E s hande l t s i ch h ier u m d ie so g e n a n n t e 
T o t e n p f o r t e , d e n Z u g a n g v o n der K i r c h e z u m F r i e d h o f D e r k l a u -
sur ferne , s ü d l i c h e Q u e r a r m , i n dessen S t i r n w a n d s ich diese T ü r 
n o r m a l e r w e i s e ö f f n e n m ü s s t e , re icht d i c h t an d e n B e r g h a n g h e r a n 
u n d w a r tü r l os geb l ieben . I m ersten B a u p l a n ebenfa l l s n i c h t v o r g e s e -
h e n w a r d ie A r m a r i u m s t ü r in der W e s t w a n d des N o r d q u e r a r m s . 
D i e n e u e , starkplastische, d u r c h e in G e g e n e i n a n d e r s e t z e n v o n k r ä f -
t igen, kant igen F o r m e n , Schrägen u n d flachen, g e r u n d e t e n E l e m e n -
ten geprägte A u ß e n b a u - u n d I n n e n r a u m g l i e d e r u n g w a r e ine re in 
küns t ler i sche E n t s c h e i d u n g - d ie n u n ausge führ ten K r e u z g e w ö l b e 
hätte m a n d u r c h a u s a u c h m i t l e i ch ten A n p a s s u n g e n der älteren G l i e -
d e r u n g a n g e m e s s e n gestalten k ö n n e n . D a s Spiel m i t de r M a u e r d i c k e 
f ü h r t d a z u , dass an der O s t w a n d des S a n k t u a r i u m s u n d a m S ü d -
q u e r a r m d ie o b e r e n W a n d f l ä c h e n e r k e n n b a r we i te r v o r k r a g e n als d i e 
ältere S o c k e l z o n e - o h n e dass der g rößere M a u e r q u e r s c h n i t t statisch 
n o t w e n d i g o d e r n a h e l i egend g e w e s e n wäre . D i e go t i s chen U m b a u -
13 Maulbronn, Südquerarm-West-
wand, Bauaufnahme mit Ergänzungen; 
Innenraum skizziert: Rot gestrichelt ist 
das Fußbodenniveau des Obergeschoss-
raums, schwarz gestrichelt die Tür in der 
Wand zum Südseitenschiff, grün ge-
strichelt ist der ehemalige zweite Blend-
bogen der Westwand, der bei Anbau des 
Kapellenschiffs und der Wendeltreppe 
im Südquerarm weitgehend zerstört 
wurde. 
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14 Maulbronn, Nordquerarm, Osttvand mit Ansatz der Klausur. Die vermauerte Tür in der nördlichen Querarmkapelle ist die ehemalige Totenpforte. 
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ten e r l a u b e n le ider k e i n e fe inte i l igere R e k o n s t r u k t i o n d ieser W a n d -
g l i e d e r u n g e n . 
V e r b u n d e n w a r der P l a n w e c h s e l m i t e i n e m W e c h s e l de r B a u w e r k -
statt: d i e O b e r f l ä c h e n der G r o ß q u a d e r w e r d e n n u n e i n h e i t l i c h u n d 
sehr z ü g i g m i t de r z u v o r n i c h t b e n u t z t e n Z a h n f l ä c h e gearbeitet 
u n d v e r e i n z e l t m i t S t e i n m e t z - u n d V e r s a t z m a r k e n b e z e i c h n e t . B e i 
d e n W a n d q u a d e r n g ibt es g r ö ß e r e F o r m a t e u n d n o c h gröbere , m i t 
e i n e m B e i z e i s e n g e s c h l a g e n e O b e r f l ä c h e n , sogar b r u c h r a u h e 
S te ine w e r d e n n u n v e r w e n d e t . E i n e ve rg l e i chbare A b k e h r v o n 
e i n e r ä l teren , f l a c h e n , m i t r ech teck ig g e s c h n i t t e n e n E l e m e n t e n 
gestaltete G l i e d e r u n g ist i m O b e r r h e i n g e b i e t s o n s t n i c h t b e k a n n t , 
a u c h w e n n e i n z e l n e F o r m e n d o r t i h r e Para l le len f i n d e n . D e n w e i t 
g e s p a n n t e n , s e n k r e c h t e G l i e d e r u n g e n ü b e r s c h n e i d e n d e n B o g e n 
g ibt es ze i tg l e i ch a m W e s t t u r m der K l o s t e r k i r c h e H i r s a u ( „ E u l e n -
t u r m " ) . 2 2 D a s n i c h t b i s z u r A r k a d e r e i c h e n d e , s o n d e r n s ich i n de r 
L a i b u n g u m k n i c k e n d t o t l a u f e n d e K ä m p f e r p r o f i l d e r se i t l i chen 
V i e r u n g s b ö g e n f i n d e t s i ch an St. A d e l p h i i n N e u w e i l e r (Abb. 15), 
n i c h t w e i t v o n der v ö l l i g ze r s tö r ten M a u l b r o n n e r M u t t e r a b t e i 
N e u b u r g e n t f e r n t . 
D e r nächste , n u r f ü r k u r z e Z e i t gül t ige P l a n w a r e r n e u t m i t e i n e m 
e i n s c h n e i d e n d e n F o r m w e c h s e l v e r b u n d e n : M a n besch loss , d ie E c k -
l i senen a m S a n k t u a r i u m stark z u verbre i te rn u n d a u c h a m S ü d -
q u e r a r m s e h r bre i te E c k l i s e n e n e i n z u f ü h r e n . A n d e r e G l i e d e r u n g s -
e l e m e n t e g ib t es n u n a l lerd ings i m A u ß e n b a u n i c h t m e h r , außer an 
der ( w e i t g e h e n d got i sch umges ta l t e ten ) O s t w a n d des S a n k t u a r i u m s . 
I m O b e r g e s c h o s s des S ü d q u e r a r m s so l l t en d ie dre i K a p e l l e n u n d der 
w e s t l i c h vorge lager te G a n g n u n v e r m u t l i c h m i t o f f e n e n B ö g e n a u s -
gesch i eden w e r d e n ; d i e W e r k s t e i n e d ieser G l i e d e r u n g w u r d e n aber 
s c h o n i m späteren B a u v o r g a n g w i e d e r ent fernt . 
Ers t m i t d e m v ie r ten P l a n w e c h s e l erhält d i e K i r c h e e i n e ganz k o n -
v e n t i o n e l l e G e s t a l t u n g . D i e L i s e n e n w e r d e n a m S ü d q u e r a r m a u f 
e ine ü b l i c h e Bre i te reduz ier t ; S ü d - u n d N o r d q u e r a r m erha l ten a u f 
a l len Se i ten e in großes , sch l ichtes R u n d b o g e n f e n s t e r , de r N o r d -
q u e r a r m a u f de r O s t s e i t e sogar zwe i . A n d e n S e i t e n w ä n d e n des 
S a n k t u a r i u m s (Abb. 16) n e h m e n j e z w e i R u n d b o g e n f e n s t e r d ie g e -
samte W a n d f l ä c h e e in : S ie s i tzen w i e d e r u m in t ie fen N i s c h e n u n d 
s i n d re ich m i t R u n d s t ä b e n , W ü l s t e n , K e h l e n u n d K a r n i e s e n p r o f i -
l iert - w o b e i d iese E l e m e n t e j e w e i l s g a n z un te r sch ied l i ch a u f e i n a n -
der f o l gen . D e r G e g e n s a t z v o n g r o b bearbei teten W a n d f l ä c h e n an 
d e n Q u e r a r m e n u n d i m I n n e n r a u m z u d e n f e i n e n G r o ß q u a d e r n des 
S a n k t u a r i u m s , der Fenster u n d der L i s e n e n w i r d we i t e rge führ t . 
A l l e r d i n g s s che in t m a n a m S ü d q u e r a r m d iesen Bauabschn i t t u n s y s -
temat i sch u n d rasch fer t iggeste l l t z u h a b e n , h ier w u r d e n zah l re iche 
zahnge f l äch te G r o ß q u a d e r o h n e e rkennbares S y s t e m i m M a u e r -
w e r k der W a n d f l ä c h e n e inge fügt . I m O b e r g e s c h o s s verz i ch te te m a n 
a u f d ie b e g o n n e n e n K a p e l l e n e i n b a u t e n , f ü h r t e ih re Vor lagen n i c h t 
we i t e r u n d en t fe rn te sie ba ld ganz . D i e g r o ß e n O b e r g a d e n f e n s t e r 
r e c h n e n m i t e i n e m ungete i l t en R a u m . 
Ü b e r d e n O b e r g e s c h o s s f e n s t e r n der Q u e r a r m e u n d d e n o b e r e n 
Fenstern d e s S a n k t u a r i u m s fo lgt e in seltsamer, h o h e r Mauers t re i f en , 
15 Neuweiler (Neuwiller-les-Saveme), St. Adelphi, Kämpfer im Langhaus 
der i n ke ine r W e i s e v o m I n n e n r a u m her bed ing t ist. Sogar das z u -
letzt ausge führ te G e w ö l b e des A l t a r r a u m s reicht n ä m l i c h ü b e r d i e 
heu t ige T r a u f h ö h e des S a n k t u a r i u m s h i n a u s u n d v e r h i n d e r t e d e n 
E i n b a u d u r c h l a u f e n d e r D a c h b a l k e n . G e r i n g e S p u r e n i m S ü d -
q u e r a r m s c h e i n e n z u be legen , dass d ie Os t t e i l e z u n ä c h s t i n de r n i e d -
16 Maulbronn, Sanktuarium, Nordwand 
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17 Maulbronn, Obergeschossraum im Südquerarm, Blick nach Osten. Originale 
Dachbalken mit lintergenagelten, genuteten Bohlen für die Flachdecke. In der Süd-
ostecke ist ein Einschubbrett erlialten. 
r igeren H ö h e fert ig gestellt, v ie l le icht sogar m i t e i n e m D a c h v e r s e -
h e n w u r d e n : E s gibt in e iner hor i zon ta l u m l a u f e n d e n B a u n a h t R e s t e 
e ines älteren Se tzmör te l s , der b e i m A b b r u c h des ze i twe ise h ier a u f -
l i egenden D a c h g e s i m s e s ha f ten b l ieb . O b a u c h das L a n g h a u s so 
n iedr ig b l e iben sol lte w i e d ie Os t te i l e , b le ibt z u u n t e r s u c h e n - lange 
Z e i t d ü r f t e der Z u s t a n d j eden fa l l s n i c h t bes tanden h a b e n , u n d 
gemauer te G i e b e l w ä n d e hat d ie K i r c h e d a m a l s o f f e n b a r n i ch t b e -
k o m m e n . 
D i e oberste W a n d z o n e m i t R u n d b o g e n f r i e s , Z a h n s c h n i t t u n d T r a u f -
ges ims , d i e h e u t e Os t t e i l e u n d L a n g h a u s z u s a m m e n b i n d e n , ist erst 
i n e iner letzten B a u p h a s e ents tanden . A n d e n Bes tand angepasst 
w u r d e diese G l i e d e r u n g n u r s te l lenweise : D i e S t i r n w ä n d e der Q u e r -
a r m e erh ie l ten n e u e Fenster, d ie E c k e n des N o r d q u e r a r m s k u r z e 
L isenenansätze . W ä h r e n d d ie Q u e r a r m e bis z u r Q u a d e r l a g e u n t e r 
d e m R u n d b o g e n f r i e s d ie g r o b e n S te inober f l ächen beh ie l ten , w u r d e 
der A n s a t z des L a n g h a u s - O b e r g a d e n s zunächs t z w a r ebenfa l ls m i t 
g r o b bearbei teten Q u a d e r n gebaut , d a n n aber m i t sorgfäl t ig geglätte -
ten G r o ß q u a d e r n we i te rge führ t . D i e zuerst gesetzten W a n d f l ä c h e n 
hat m a n d o r t ba ld m i t der Z a h n f l ä c h e überarbei tet u n d angepasst -
e in in M a u l b r o n n u n g e w ö h n l i c h e s V o r g e h e n , da sons t alle äl teren 
P l a n z u s t ä n d e o f f e n s ichtbar b l ieben . I m I n n e n r a u m w u r d e n das 
M i t t e l s c h i f f u n d , w a s m a n o f t ü b e r s e h e n hat, d ie O b e r g e s c h o s s -
R ä u m e be ider Q u e r a r m e m i t a u f w e n d i g e n F l a c h d e c k e n v e r s e h e n : 
Q u e r u n t e r d ie D a c h b a l k e n genagel te , bis h e u t e erha l tene B o h l e n 
n a h m e n d ie E i n s c h u b b r e t t e r au f . D i e Q u e r a r m d e c k e n e n t s p r e c h e n 
in Ges ta l t u n d B a u a u f w a n d fast g e n a u der e h e m a l i g e n D e c k e über 
d e m M i t t e l s c h i f f (Abb. 17); f ü r d i e O b e r g e s c h o s s r ä u m e m u s s d e s -
h a l b e i n e angemessene , s icher l ich l i turgische N u t z u n g v e r m u t e t 
w e r d e n - d ie S c h r i f t q u e l l e n s ind h i e r a u f n o c h z u befragen. I m S ü d -
q u e r a r m gibt es S p u r e n v o n A l t a r e i n b a u t e n u n d W a n d m a l e r e i der 
G o t i k (Abb. 11, 18); i m N o r d q u e r a r m be f i nde t s ich seit de r R e f o r -
m a t i o n d ie B i b l i o t h e k der S c h u l e - d o r t s i nd derze i t k e i n e B e f u n d e 
s ichtbar. 
D u r c h d iese B a u a b f o l g e - f r ü h e Fert igs te l lung n iedr iger Os t te i l e , 
d a n n E r h ö h u n g i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m L a n g h a u s b a u - k ö n n -
ten s ich d ie u n g e w ö h n l i c h d i ch t be ie inander l i egenden d e n d r o c h r o -
n o l o g i s c h e n D a t e n des D a c h w e r k s erklären, d i e an d e n O s t t e i l e n 
1169 e inse tzen u n d i m L a n g h a u s s c h o n 1172 e n d e n ; a u c h d ie 
K o n s t r u k t i o n der D a c h w e r k e u n d der F l achdecke i m L a n g h a u s u n d 
i m Q u e r s c h i f f ist g a n z e inhe i t l i ch . D a s s d ie O s t t e i l e z u n ä c h s t a n d e -
re, n i edr iger s i t zende D ä c h e r hat ten , w i e d ies v o n al len K i r c h e n m i t 
längerer B a u z e i t b e k a n n t ist, b le ibt fre i l ich vorers t H y p o t h e s e . 
W i e s ind diese P l a n w e c h s e l an d e n O s t t e i l e n der M a u l b r o n n e r 
K lo s te rk i r che z u interpret ieren? D e r erste P l a n w e c h s e l w a r n u r i n 
g e r i n g e m U m f a n g - aber i m m e r h i n u n g e w ö h n l i c h - Fo lge e iner 
u n z u r e i c h e n d an d i e T o p o g r a p h i e angepassten G r u n d r i s s p l a n u n g . 
In h ö h e r e m M a ß e w a r er e ine A n p a s s u n g an m o d e r n e A r c h i t e k t u r -
sprache, u n d z w a r dez id ie r t an e i n e n neuar t igen , v ie lg l iedr igeren , 
p last i scheren, s icher n i c h t n u r u n s re icher e r s c h e i n e n d e n Baust i l . 
Fassbar w i r d h ier d i e ästhet ische A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t aktue l ler 
r o m a n i s c h e r Arch i t ek tu r , ve rmi t te l t v ie l le icht d u r c h das elsässische 
M u t t e r k l o s t e r o d e r d i e W o r m s e r D o m b a u h ü t t e . 2 4 E s gab dabe i k e i -
n e n V e r s u c h , d iese ak tue l l en F o r m e n als „z i s terz iens isch" ablesbar 
z u m a c h e n . D i e f o l g e n d e n P l a n w e c h s e l gre i fen a u f sch l ichtere G l i e -
d e r u n g s m o d e l l e z u r ü c k u n d var i ieren d ie P r o p o r t i o n e n . D e r letzte 
P l a n w e c h s e l sch l ießt Os t t e i l e u n d L a n g h a u s ästhet isch z u s a m m e n 
u n d e rzeugt d ie ideale Ges ta l t de r g l e i c h m ä ß i g k r e u z f ö r m i g e n B a s i -
lika, d i e w i r k e n n e n . D a s s der A u ß e n b a u n u n in ke iner W e i s e de r 
I n n e n r a u m s t r u k t u r en tspr i ch t u n d a u c h n i c h t d i e l i turg ischen D i s -
p o s i t i o n e n spiegelt , hat dama l s o f f e n b a r w e d e r B a u h e r r s c h a f t n o c h 
Sti f ter gestört . 
I n u n g e w ö h n l i c h e r W e i s e s ind ganz parallele P l a n w e c h s e l i m K l o s t e r 
B r o n n b a c h an der Tauber , u n w e i t v o n W ü r z b u r g , z u b e o b a c h t e n . 
B r o n n b a c h w a r 1151 g e g r ü n d e t u n d v o m K los te r Waldsassen in de r 
O b e r p f a l z besiedelt w o r d e n ; 1157 k o n n t e der endgü l t i ge K l o s t e r -
platz i m Tal e r w o r b e n w e r d e n . D i e K i r c h e erh ie l t e i n fun faps id ia l 
gestaffeltes S a n k t u a r i u m 2 5 - w i e es in Waldsassen v o r h a n d e n w a r 
(später a u c h in A l t ze l l a ) - , v o n d e m al lerdings n u r d ie H a u p t a p s i s 
erha l ten ist: D e r B a u t y p selbst steht a lso ganz i n d e r z i s terz iens ischen 
Trad i t i on des m i t t l e ren 12. J a h r h u n d e r t s . 2 6 
F r ü h e P lanwechse l betref fen a u c h in B r o n n b a c h d ie A u ß e n e r s c h e i -
n u n g u n d das G e w ö l b e s y s t e m . D i e Hauptaps i s w u r d e m i t e iner f l a -
c h e n G l i e d e r u n g m i t at t ischem Socke lges ims u n d prof i l ierten L i se -
n e n b e g o n n e n (Abb. 19, 20). S c h o n n a c h w e n i g e n Lagen w u r d e diese 
G l i e d e r u n g w i e d e r aufgegeben; bis z u d e n Fenstern ist die A p s i s w a n d 
d a n n n u r n o c h d u r c h e inige R ü c k s p r ü n g e gegliedert. Ü b e r d e m 
Stockges ims sollte d ie Fensterzone d u r c h säulengetragene B l e n d b ö -
gen ausgeze ichnet w e r d e n , v o n d e n e n d ie be iden Basen a m A p s i s -
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18 Maulbronn, Obergeschossraum 
im Südquerarm, Ostwand. Photo-
grammmetrie mit Ergänzungen. 
Die Pfeile weisen auf die Überreste 
der beiden anfangs gebauten Wand-
vorlagen; Balkenauflager und Putz-
kanten belegen hölzerne, gotische 
Kapelleneinbauten. 
ansatz erhal ten s ind. B e i m W e i t e r b a u hat m a n j e d o c h a u f diese G l i e -
d e r u n g v e r z i c h t e t u n d d ie W a n d f l ä c h e d u r c h zwe i L i senen in drei F e l -
der geteilt. D i e s e L i senen tragen d a n n d e n b e k r ö n e n d e n R u n d b o g e n -
fries. V o n d e n später abgebrochenen N e b e n a p s i d e n s ind n u r geringe 
Ansä t ze erhalten. 
A l l e f ü n f A p s i d e n w a r e n i m ersten B a u a b s c h n i t t d u r c h das u m l a u -
f e n d e att ische S o c k e l g e s i m s z u s a m m e n g e f a s s t . D e m g e g e n ü b e r b l i e -
b e n d ie b e i d e n Q u e r a r m e w i e in M a u l b r o n n o h n e j e d e G l i e d e r u n g 
a m A u ß e n b a u . A u c h i m I n n e n r a u m s ind d ie g e w ö l b e t r a g e n d e n E c k -
v o r l a g e n erst i m Bau for t schr i t t z u g e f ü g t w o r d e n - d i e m ö g l i c h e 
G e w ö l b e s t r u k t u r der ersten P l a n u n g b e d a r f n o c h genauerer U n t e r -
s u c h u n g . 2 7 
A n d e r s als i n M a u l b r o n n bedeu te te i n B r o n n b a c h der erste P l a n -
w e c h s e l n i c h t e ine d e m o n s t r a t i v e B e r e i c h e r u n g der A u ß e n e r s c h e i -
n u n g , s o n d e r n z u n ä c h s t e ine M o n u m e n t a l i s i e r u n g des W a n d -
sockels , d a n n e i n e gezie l te A u s z e i c h n u n g der Fens te rzone d u r c h d ie 
r a h m e n d e n S ä u l e n der Fenster. Ers t d i e n a c h f o l g e n d e L i s e n e n -
R u n d b o g e n - G l i e d e r u n g sch l ießt d e n B a u d a n n w i e d e r an d e n s ü d -
w e s t d e u t s c h e n M a i n s t r e a m an. Fassbar s i n d in B r o n n b a c h ebenfal ls 
n u r ästhet ische E n t s c h e i d u n g e n o h n e l i turg ischen K o n t e x t , a u c h e in 
B e z u g a u f z i s terz iens ische V o r b i l d b a u t e n o d e r a u f M a ß s t ä b e des 
O r d e n s w i r d n i c h t erkennbar . D e r w i c h t i g e Streit z w i s c h e n W a l d s a s -
sen u n d M a u l b r o n n ü b e r d ie B r o n n b a c h e r Paternität ,2 8 d e n M a u l -
b r o n n 1166, a l so i n de r H a u p t b a u z e i t de r K i r c h e , f ü r s ich en t sche i -
d e n k o n n t e , w i r d in der A r c h i t e k t u r n i ch t ablesbar - fünfaps id ia ler 
O s t b a u , L a n g h a u s s y s t e m u n d G e w ö l b e s t r u k t u r u n t e r s c h e i d e n s ich 
in allen P l a n p h a s e n überaus stark v o n a l l e m , w a s ze i tg le ich in M a u l -
b r o n n gebaut w u r d e . Se l t sam ist f re i l ich e ine Ü b e r e i n s t i m m u n g in 
der B a u w e i s e der Fenster : H i e r u n d in M a u l b r o n n s ind d ie F e n s t e r -
versch lüsse n i ch t w i e üb l i ch v o n i n n e n , s o n d e r n v o n a u ß e n gegen 
d e n i n n e r e n Fensteransch lag gesetzt w o r d e n . 
I ch m ö c h t e diese s ich w a n d e l n d e n ästhet ischen A n s p r ü c h e an d e n 
K i r c h e n b a u d e n n o c h n i c h t vo l l s t änd ig aus d e m z i s terz iens ischen 
K o n t e x t h e r a u s n e h m e n . I n M a u l b r o n n u n d B r o n n b a c h feh l t u n s 
n ä m l i c h e ine äußerst w i c h t i g e K o m p o n e n t e z u r B e u r t e i l u n g : d i e 
K e n n t n i s der Baugestal t des Mut te rk los te r s . N e u b u r g ist ganz abge -
b r o c h e n , Waldsassen d u r c h barocke N e u b a u t e n ersetzt - w i r k e n n e n 
dor t i m m e r h i n d e n r o m a n i s c h e n G r u n d r i s s aus b a r o c k e n P l ä n e n . 
F ü r d ie e b e n d iskut ier ten Fragen n a c h der a rch i t ek ton i schen F o r m 
hi l f t dieser A s p e k t also n i ch t weiter . 
Z u m i n d e s t bei d e n a n g e s p r o c h e n e n B a u t e n ist h e u t e n o c h n i c h t z u 
en t sche iden , o b d ie P l a n w e c h s e l a u f e n t s p r e c h e n d e P l a n w e c h s e l an 
d e n M u t t e r k l ö s t e r n z u r ü c k g e h e n oder , w i e i ch eher v e r m u t e , e i g e n -
ständige ästhet ische E n t s c h e i d u n g e n w a r e n . G e r a d e in B r o n n b a c h 
w i r d j a deu t l i ch , dass das n e u e M u t t e r k l o s t e r M a u l b r o n n , aus d e m 
1166 A b t D i e t h e r entsandt w u r d e , in ke iner W e i s e a u f d ie sehr u n g e -
w ö h n l i c h e Baugestalt de r dor t igen K i r c h e E i n f l u s s g e n o m m e n hat -
d i e in M a u l b r o n n f o r m u l i e r t e , ze i tgenöss i sche D a r s t e l l u n g d ieser 
3 0 Mat th ias U n t e r m a n n 
19 Bronnbach, Ostteile der Abteikirche von Süden 
Ere ign isse geht a u f d e n B a u m i t k e i n e m W o r t e in . D i e B r o n n -
bacher Baup las t ik ist m i t W e r k s t ä t t e n in F r a n k e n z u v e r b i n d e n , n i c h t 
m i t d e m s c h w ä b i s c h e n R a u m . 
D i e D i s k u s s i o n u m a n g e m e s s e n e , „ s c h ö n e " A r c h i t e k t u r f a n d d u r c h -
aus n i c h t n u r außerha lb de r Z i s terz ienserabte ien statt. E i n e E p i s o d e 
in de r L e b e n s b e s c h r e i b u n g des h l . B e r n h a r d , de r ke in A u g e f ü r A r -
ch i t ek tur gehabt h a b e n sol l u n d n a c h e i n e m J a h r n o c h n i c h t wuss te , 
w i e v ie le Fenster das S a n k t u a r i u m der K i r c h e u n d w a s f ü r e ine 
D e c k e der N o v i z e n r a u m hatte, stellt e in k löster l iches Idea l ve rha l -
ten v o r u n d trifft s i cher n i c h t d i e h is tor ische Real i tä t : 3 2 C u r i o s i t a s 
( N e u g i e r ) ist d ie erste S tu fe de r d e n M ö n c h ins V e r d e r b e n f ü h r e n -
d e n „Le i ter des S to l zes" , zug le i ch aber das w e s e n t l i c h e Präd ika t f ü r 
a u f w e n d i g e , m o d e r n e A r c h i t e k t u r . 3 3 D e r n e u z e i t l i c h e n F o r s c h u n g 
hat das Se lbstb i ld de r Z i s t e r z i ense r f re i l ich a l l zu o f t d e n B l i c k a u f d i e 
K i r c h e n dieses O r d e n s als küns t l e r i sch a m b i t i o n i e r t e S c h ö p f u n g e n 
verstel l t , d e r e n B a u h e r r e n sich d e n ze i tgenöss i schen A r c h i t e k t u r d i s -
k u s s i o n e n g e g e n ü b e r in de r Rege l als au fgesch lossen e r w i e s e n - s o -
gar w e n n dies z u P l a n w e c h s e l n führ te . 
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